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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АУДИОВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА 
(НА МАТЕРИАЛЕ БРИТАНСКОГО ТЕЛЕСЕРИАЛА  
«DOCTOR WHO»)
Янина П.Д.
Мухаметшина Э.Е.
Статья посвящена особенностям перевода аудиовизуального контента 
британского телесериала «Doctor Who». В статье рассматриваются 
понятие аудиовизуального перевода, его разновидности, а также сво-
еобразие научно-фантастического жанра, которое делает процесс его 
перевода трудоемким.
Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, субтитрирование, дубляж, 
Доктор Кто, переводческая трансформация.
The article describes peculiarities of the audiovisual content in the British TV 
series “Doctor Who”. The term “audiovisual translation” and its types, as well 
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as the science fiction genre, its peculiarities and their impact on the translation 
process are regarded and studied thoroughly in this work.
Key words: audiovisual translation, subtitling, dubbing, Doctor Who, 
translation shift.
В связи с непрекращающимся процессом глобализации и повсемест-
ным интересом к зарубежному кинематографу в России перевод аудио-
визуального контента является одним из наиболее приоритетных для из-
учения направлений в современной лингвистике. 
Растущую востребованность любительского перевода обуславли-
вают как особенности русского менталитета, так и достаточно низкий 
процент зрителей, которые владеют иностранными языками на уровне, 
позволяющем просмотр зарубежной кинопродукции в оригинале. В по-
следние годы субтитрирование в России стало получать развитие не толь-
ко как вид аудиовизуального перевода среди переводчиков-любителей, но 
и в профессиональной сфере (например, в виде тифлокомментирования, 
т.е. адаптации для особых категорий зрителей).
Согласно профессору Х. Диаз-Синтас, «аудиовизуальный перевод 
можно определить как перевод вербальных элементов аудиовизуального 
текста» [6]. Это означает, что аудиовизуальный перевод (АВП) занима-
ется исключительно переводом аудио-медиальных текстов – сериалов, 
фильмов различных жанров, компьютерных игр, телепередач и пр.
Самыми распространенными видами АВП считаются субтитриро-
вание, дубляж (“lip-sync”) и закадровый перевод (“voice-over”) [8]. Каж-
дый из них обладает своими характерными чертами.
Субтитрирование – перевод диалогов кинофильма в сокращении, 
отражающий основное их содержание и выраженный в виде печатного 
текста, находящегося, согласно В.Е. Горшковой, в нижней части экрана 
[1]. Оно имеет определенные технические ограничения и подразумевает 
необходимость тщательной укладки текста, обеспечивающей синхрон-
ность звучания с происходящим на экране. Основные задачи переводчика 
при субтитрировании – соотнесение скорости произнесения оригиналь-
ной реплики, скорости чтения и продолжительности эпизода; передача 
всей информации, несущей прагматическое значение; адаптация субти-
тров таким образом, чтобы просмотр был комфортен при просмотре на 
различных устройствах.
Дубляж – это полное замещение оригинальной речи актёров речью 
на переводящем языке. Дубляж считается наиболее затратным и слож-
ным видом аудиовизуального перевода, при этом наиболее точно пере-
дающим художественный замысел отдельного произведения. Работая над 
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дубляжом, переводчик обязан полностью переосмыслить доступные ему 
контекст и подтекст и, опираясь на них, создать текст с нуля, так, чтобы 
он органично вписывался в реалии совершенно другой культуры [2].
Закадровый перевод – вид перевода аудиовизуальных произведений, 
при котором переведенная речь актеров озвучивания накладывается на 
оригинальную аудиодорожку так, чтобы зритель мог слышать и перевод, 
и оригинальную запись [5].
Наиболее интересно рассматривать особенности перевода аудиови-
зуального контента на примере отдельно взятого источника, в данном 
случае – культового британского телесериала «Doctor Who» («Доктор 
Кто»).
«Doctor Who» является самым продолжительным в истории науч-
но-фантастическим телесериалом. Это стало возможным благодаря уди-
вительной способности Доктора, эксцентричного путешественника во 
времени с планеты Галлифрей, «регенерировать» – то есть полностью ме-
нять внешность, получив смертельное ранение. В период с 1963 по 1989 
главного героя сыграли восемь разных актеров. В 1996 году был снят 
полнометражный фильм, а в 2005 сериал был перезапущен, продолжив 
на девять лет прерванную сюжетную линию. В 2018 году вышел 11 сезон 
так называемого «ньюскула», где впервые в истории роль Доктора испол-
нила женщина – актриса Джоди Уиттакер.
Сериал является научно-фантастическим, но если изначально многие 
серии были основаны на исторических фактах, то, начиная с перезапуска, 
сюжеты стали более приближены к фантастике. Сценаристы широко ис-
пользуют фантастические допущения (путешествия в будущее/прошлое, 
встречи с существами, подобными мифическому минотавру, Дьяволу, 
языческим богам), чтобы создать нестандартную обстановку и полнее 
раскрыть затронутые в сюжете проблемы [4].
Изначально сериал «Doctor Who» был направлен на семейную ауди-
торию, и его главной целью являлась популяризация науки, то есть пре-
доставление научной информации, исторических фактов, философских 
рассуждений в доступном и понятном для зрителей виде, хоть это и оз-
начает их значительное упрощение. Главный герой – ученый и искатель 
приключений в одном лице – путешествует во времени и пространстве 
и своим примером показывает, что «храбрость, выносливость, оптимизм 
и уважение к научному знанию помогут преодолеть все трудности» [7].
Сериал очень интересен для рассмотрения особенностей перевода, 
так как в нем часто задействованы специализированная лексика, неоло-
гизмы, разнообразные реалии и жаргонизмы. В течение 55 лет «Doctor 
Who» влиял на британскую культуру, что в итоге привело к неоднократно-
му включению неологизмов, придуманных сценаристами, в Оксфордский 
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словарь: названия представителей рас «Dalek» и «Cyberman», прозвище 
фанатов сериала «Whovian», а также аббревиатура «TARDIS», которая 
стала обозначать не просто машину времени Доктора, но и буквально все, 
что кажется изнутри большим, чем снаружи.
«Doctor Who» отличается также наличием большого количества ва-
риантов перевода, выполненных как профессиональными студиями, так 
и независимыми командами переводчиков-любителей. Здесь стоит отме-
тить присутствие такого явления, как фансаббинг – субтитрового перево-
да, выполненного фанатами и выпущенного независимо от официальной 
версии перевода. Считается, что для переводчиков-любителей характер-
ны бережное отношение к передаче специфических черт речи персона-
жей, попытки сохранить и максимально точно передать шутки, игру слов, 
отсылки к популярной культуре и пр. Происходит это еще и потому, что 
переводчики-любители зачастую лучше знакомы с оригиналом аудиови-
зуального текста и его особенностями.
Так как готовый перевод должен быть цельным, единым и полным, 
перед переводчиком постоянно стоит выбор стратегии перевода, особых 
переводческих решений. 
Согласно В.Н. Комиссарову, существуют следующие типы лексиче-
ских трансформаций, которые применяются в процессе перевода: опу-
щение, добавление, генерализация, конкретизация, смысловое развитие 
(модуляция), компенсация, целостное преобразование, транслитерация 
и транскрибирование, калькирование. К грамматическим относятся до-
словный перевод (синтаксическое уподобление), грамматические заме-
ны, членение предложений. К лексико-грамматическим – антонимиче-
ский и описательный (экспликация) переводы [3].
Для рассмотрения особенностей перевода аудиовизуального контен-
та в телесериале «Doctor Who» нами были рассмотрены два варианта ау-
диовизуального перевода 10 сезона: субтитры, выполненные командой 
переводчиков-любителей TEAmTARDIS, и дубляж, выполненный про-
фессиональной студией BaibaKo.
Исходя из проанализированных нами вариантов перевода, можно сде-
лать вывод, что наиболее часто используемыми переводческими транс-
формациями как у переводчиков-любителей, так и у профессионалов 
являются: синтаксическое уподобление (дословный перевод), целостное 
преобразование, опущение и добавление (69, 25, 20 и 7 случаев соответ-
ственно). Синтаксическое уподобление чаще всего употребляется при 
переводе специализированной (технической) лексики: например, «sonic 
screwdriver» – «звуковая отвертка», «Fleishman cold fusion engine» – 
«двигатель холодного синтеза Флейшмана». 
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В случае с именами собственными (в том числе и с неологизмами) 
в подавляющем большинстве примеров в дубляже используется транс-
крипция («Nardole» – «Нардол»), а в субтитрировании – транслитерация 
(«Bill Potts» – «Билл Поттс»), однако в отношении говорящих имен мо-
жет использоваться и калькирование («Sunshine» – «Счастия»).
В некоторых случаях синтаксическое уподобление употребляется 
обоими переводчиками (табл. 1), хотя переводчики-любители в целом 
прибегают к данному виду перевода чаще, чем профессионалы. Стоит 
отметить, что во втором примере фанатский перевод более точен и благо-
звучен, возможно, благодаря тому, что субтитрирование не предполагает 
синхронизации аудиодорожки с мимикой актеров.
Таблица 1
Перевод с использованием синтаксического уподобления
Оригинал Субтитры Дубляж
Amy: Who are you? 
Doctor: I don't know yet, 
I'm still cooking.
Эми: Кто вы?
Доктор: Еще не знаю, 
все еще готовлюсь.
Эми: Кто вы?
Доктор: Пока не знаю, 
я все еще в состоянии 
приготовления.
It's an interdimensional 
multiform from out of 
space – they're all terri-
fied of wood!
Это межпростран-
ственная мультиформа 
из космоса – 
все они ужасно боятся 
древесины!
Это межмирная много-
форма из космического 
пространства – они 
очень боятся дерева!
Целостное преобразование, то есть полное преобразование целых 
предложений или словосочетаний, заключается в основном в адаптации 
текста для зрителя, чтобы было легче понять, о чем идет речь (табл. 2).
Таблица 2
Перевод с использованием целостного преобразования
Оригинал Субтитрирование Дубляж
Don't sentimentalize me. Вот только не надо из 
меня героя сочинять.
Не надо меня идеализи-
ровать.
Mom: You need to keep 
your eye on men.
Bill: Men aren't where I 
keep my eye, actually.
Мама: За мужчинами 
тебе стоит присматри-
вать.
Билл: Как раз на 
мужчин-то мне гля-
деть и неохота.
Мама: С мужчинами на-
до поосторожней.
Билл: Вообще-то муж-
чины меня не интере-
суют. 
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Такая переводческая трансформация, как опущение, гораздо чаще 
использовалась переводчиками-любителями, чем профессионалами, что 
объясняется необходимостью укладки текста, обеспечивающей синхрон-
ность звучания с происходящим на экране, а также ограничением допу-
стимого количества знаков на экране (табл. 3).
Таблица 3
Перевод с использованием опущения
Оригинал Субтитрирование Дубляж
Most of the colonists were 
kept in cryogenic suspen-
sion.
Большинство колони-
стов были в анабиозе.
Большинство находилось 
в анабиозе.
Streets full of buildings 
made of days.
Улицы – ряды домов, а 
дома – дни.
Улицы полны зданий, 
сложенных из дней.
Проанализировав найденные переводческие трансформации, мы 
пришли к выводу, что перевод, сделанный профессионалами, в целом яв-
ляется более точным. Например, в диалоге, когда спутница спрашивает 
Доктора, о чем он думает, и он отвечает ей: «A magic haddock», команда 
переводчиков-любителей дает перевод «О волшебном окуне», в то время 
как профессионалы переводят это как «О золотой рыбке». Разумеется, 
второй вариант перевода этой реалии более корректен, так как в первом 
случае зрителю совершенно непонятно, что имеет герой в виду. Тем не 
менее перевод любителей здесь более экспрессивен – зачастую они наме-
ренно не используют компрессию, чтобы избежать неточностей и опуще-
ния хоть сколько-нибудь важной информации, что затрудняет восприятие 
при просмотре.
Такой вид перевода в основном делается для фанатов, которые знают 
оригинал гораздо лучше профессионалов и подмечают неточности, а так-
же для ценителей иностранного языка и тех, кто уже владеет языком на 
достаточном уровне и потому не так сильно отвлекается на чтение [1].
Мы убедились, что своеобразие научно-фантастического жанра (на-
личие специализированной лексики, неологизмов, реалий и пр.) действи-
тельно затрудняет работу над ним переводчика. Иногда выдуманный 
мир настолько не соотносится с реальностью, что зрителю требуется 
определенная адаптация перевода и социокультурных реалий, вложен-
ных в него, чтобы уловить идею авторов-сценаристов. Именно поэтому 
переводчик аудиовизуального текста должен уверенно владеть арсеналом 
языковых средств, а также хорошо знать культуру страны, в которой был 
снят фильм или телесериал, ее языковые реалии, чтобы осуществить ка-
чественный, адекватный перевод. 
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 
АНГЛИЙСКИХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Ярмиева А.И.
Гайнутдинова А.З.
Статья посвящена лексико-стилистическим особенностям перевода 
английских рекламных текстов на русский язык. В статье предложены 
варианты переводов, где были использованы стилистические приемы и 
переводческие трансформации, на примере 6 рекламных текстов, ото-
бранных на официальном сайте Apple.com
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The article describes the lexical and stylistic peculiarities of translation of 
English advertising texts into Russian. The article presents variants of the 
translation, where stylistic devices and translation transformations were used 
on the example of 6 advertising texts selected from official website Apple.com. 
